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Tipovi ncutllLirn»ta evro pskih drbva odredeni su medunuodnopravnim 
ugovorim1, povijcmnn li;.onlmUttetom i suvre~om međunarodnom polinčkom 
poZJcijom Spektar i obaveze djelovanja neulnllnib dr7;ava očituju ~ u vojnoj, 
pohtaćkoJ . ideololkoj, ekonom:>koj i oru1anoj neutrolnosu. 
Odno neuualnoni Icao pravnog koncepta 1 ncsvrstanosh koo političkog 
programa potrebno je promauati u svjetlu povijesnih, ekonomskih i tl ru~tveno­
-polltićldh čimlaca i njihovih dinamičkih promjena. Suradnja ovih zemalja 
clnjbolje se može llustrinlli koordinironlm aktivnostima i jedinstvcmm nastu-
pimo u okviru konferenCije u l!vropskoj sigurno~i i ~uradnji. 
Riječ neutralnosl potječe etimološki od latmskc riječi neuter, ~to znaći niti jedan od 
dvojice. Iz toga se ra7vi..la imenica neutraliras, koja oznaćava nepristranost. neutralnost, 
a pridjev neu tra/is znači nepristran - onaj koji ne drži ni s jednom stranom, ravnodwan. 
Iako je tako shvaćen termin neutralnost prošao dugu međunarodnopravnu li među­
narodnopolitičku evoluciju. upravo na evropskom prostoru pokazalo se da je među­
narodna neutralnost daleko od ravnodušnosti. 
U golemoj literaturi koja se havi pitanjem neutralnosti n:rilazl se na različite defi· 
nlcije, a u upotrebi su i različiti nazivi za forme odnosno oblike neutralnosti. Govori se 
i piše o: privremenoj. trajnoj . vjcćnoj , traweiooalnoj , suvremenoj, oružanoj, pasivnoj, 
aktivnoj, ?.atim o vječnoj neutrallzaciji, neutrali7.tranirn drl.avama, neutralnosti u doba 
rata. neuualizmu. neutralizadji, politici neutralnosti i sl. 
Nek1 autori, u želji da učine ~o jednostavmjim snalaženje u tom obilju termina 
međunarodnopravnog i političkog značenja, dijele neutralnost na tri osnovna oblika : 
ratna neutralnost (tzv. privremena ih neutralnost u doba rata), 
- stalna neutralnost (trajna ill vječna), 
- politika nesvrstanosti. 1 
Ostavljajući ctiskusiju o ovoj podJeli, a osobito o odnosu između neutralnosti i ne-
svrstanosli a drugo mjesto, ovdje je neophodno ukazati na tu klnsiflkaciju kao jedno 
od viđenja koje una svoje posebno mjesto u Evropi. Evropske 7.emljc, koje na rnzličite 
naćinc zastupaju pohtiku neurraLnostJ, pružaju dovoljno materijala za analizu evolucije 
kroz koju je prošla neutralnost. a samim tim ukttuju i mjesto te aktivnosti u e\lrnpskim 
me<lunarodnim odnoSima. 
l J . So tor , Pa~stwa nl!ll.t'Nllne i niezaanga:owane, WarS1;awa 1972, SU. 12. 
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l . Elementi defanicije i vrste evropske neutralnosti 
Određujući neutralnost u evropskim razmjerima 1.adrtat ćemo se na stalnoj neu-
tralnosti. smatrajući da je neutralnost u doba rata kao međunarodnopravna kategoriJa 
dovoljno pornata. a da s druge strane, nesvrstanost zaslužuje poseban tretman koji će 
pokazati razlike koje postoje i~među dvije prav111e pozicije, aJi jo~ vi§e dvije političke 
koncepcije. 
U obilju brojnih definicija koje polue od ()bveza drave u doba rala i mira, da bi 
do~H do pojrna stalne neutralnosti možda je najlapidamija i najkOTlsnija definicija Verd-
rossa koji ističe da: 
- jedna država koja Je podvrgnuta statusu neutralnostj ne mo'-e njkada pokrenuti 
rat. 
- ona ne može sudjelovati u ratu koji je izbio između drugih država, 
neutralna država ima obvezu da brani svoj teritorij svim raspoloživim sredstvima 
od vanjske agn:sije. 
ona je obvezatna čak i u miru da ne prima na sebe bilo kakvu obvezu koja bi je 
mogla uvući u rat.2 
Prilikom zasnivanja statusa stalne neutralnosti postoji specifićan odnos iDlleđu 
uvjeta za zasnivanje tog odnosa i uzajamnih prava i obveza u od nos.lma stalno neutralne 
države sa svojom okolinom. U prvoj skupini naJaze se uvjeti kojt su neopllodm da bi se 
moglo postići status stalne neutralnosti. U tom smislu drlava je dužna: 
1. dati jednostranu izjavu kojom se opredjeljuje za status stalne neutralnosti, 
2 . treba postojati ugovor kojim treće države izjavljuju da će priznati ili garantirati 
stalnu neutralnost odredene države.3 
1a davanje tzjave o statusu stalne neu t raJ nosti mogu, naravno, utjecati radiću i 
elementi. Moguće je , npr., da je ideja o nevezivanju za neke velike sile ili o neuplitanju 
u sukobe to}jko snažno prisutna da ima svoje utemeljenje u Mrim slojevima stanovništva. 
Može postojati i intere-s velikih sila, odnosno čak i njihova direktno izražena želja, da 
dođe do progla!enja statusa 5talne neutralnosti. Takav razvoj, koji se temelji na unu-
tra!nji:m m. pak, na vanjskim utjecajima, svakako može biti i kombiniran, te se u nekim 
evropsldm slućajevim3. povijesno promatrano n.ajč~ćc radi o spOJU unmra!njilt želja 
i vanjskih utjecaja . U novoJ evropskoj povijesti status Austrije i Dn..avni ugovor i:z 1955. 
godine najbolji su primjer upravo ovakvog kombiniranog pristupa koji je vodio postizanju 
austrijske stalne neutralnosti. 
lako nelci pisci, poput Amlrassyja, smatraju da je jednostrana iz:java države o željt 
da provodi politiku staJne neutralnosti dostatna.. 4 većina autora ipak smatra da takva 
jednostrana izjava nema međunarodnopravni efelkt.5 Međutim, kako stalna neutralnost 
prelendira na dugoročno djelovanje i kako se t rm e mogu bitno razgranicill odnosi velikih 
sila i njihovih blokova, .a.zumljivo je da se zahtijeva i medWlarodni ugovor kojim će 
ucće zemlje priznati status staJne neutralnosti. U slučaju stalno neutralnih evropskih 
2 A Voerdross, La nn4traUte duru le r;adr de rO. N . U portir;ulf~remem cl'lle de la Repuhlique 
d'Autrlr:he , "Revuc generale ete Dro1t International Pu.bhc", Vol. X, Nu. 2. 1957, str. 189. 
3 R. Petković. TeorijsiU pojmovi neulrfilnorti, Beograd 1982, $Ir. 56. 
4 J . Andrassy, Međunarodno pravo, Zagreb 1961, stt. 77. 
S Dio pi~ca smatu da jednostnma izjava ne obvezuje druge- države: i da ona nemu nikakav medu· 
na rodnop.r:lVni e-fekat. M. Darto~ •• ,Sh•lna neutrahlO$l Austrije", "Međunarodna politika". 16. 12. 
1955. 
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država: Švicarske i Austrije taj zahtjev je ispunjen, te o njihovom karak-teru stalne neutral· 
nosti nema nikakve sumnje. 
Ako sc za Švicarsku i Austriju može tvrditi da ispunjavaju sve uvjete i da predstavljaju 
tzv. klas.ične primjere neutralnosti, u Evropi postoje i znatno složenije situacije u kojima 
dio zemalja, također, optira za politiku koja stoji najbliže pojmu neutralnosti. 
U slučaju švedske rijeć je o prototipu stalne neutralnosti, koja nije zasnovana na 
međunarodnom ugovoru l jamstvima velikih sila, već je postavljena na tradiciji dužoj od 
170 godina: zemlja koja inače nije spadala u skupinu miroljubivih zemalja od 18 14. 
godine ne sudjeluje u ratovima.6 lako o toj specifičnoj švedskoj neutralnosti ne postoje 
nikakve odredbe u švedskom ustavu , niti pak u međunarodnim ugovorima, tradicija 
ostajanja izvan ratnih sukoba i ponašanje Svcdske u nil'.u ratnih situacija, uključujući 
prvi i drugi svjetski rat ,7 daju za pravo da se govori o neutralnoj državi. Drugo je, i to 
izrazito teorijsko pitanje, kakva je to vrsta neutralnosti. Da li je riječ o trajnoj neutralno· 
sti , odnosno da li tradicija neutralnog djelovanja u međunarodnim odnosima dostaje da 
se već na toj osnovici može tvrditi da &e radi o stalno ne11tralnoj zemlji? Nedostatak 
fonnalnih međunarodnih instrumenata suočen sa dugogodišnjom tradicijom neutralnosti, 
svakako gubi na svom značenju. Tome n prilog ide i argument da je švedska stalno 
neutralna znatno duže od mnogil1 zemalja koje su bile formalno pravno shvaćene kao 
staln o neutralne zemlje. 
Na osnovu toga može se zaključiti da je u slučaju Švedske riječ o sui generis stalnoj 
neutralnosti i da nedostatak međunarodnopravnog instrumenta o neutralnosti nadokna-
đuje ponašanje 11 te zemlje u njezinoj dosadašnjoj medunarodnoj aktivnosti u skladu s 
izab ranom tradicijom neutralnosti. [maj ući to na umu, vjerojatno je· i Švedska zadovoljna 
svojim statusom i ne smatra da joj je nakon sedamnaest desetljeća tradicije neutralnosti 
potreban neki uodatni pravni dokument o nje7inu neu traJnom statusu. 
Finska situacija je još složenija. Ona nije utemeljena na švicarskom obrascu klasične 
neutralnosti i ne počiva na pukoj tradiciji neutralnosti švedskog tipa. U striktnim među· 
narodnopravnim analizama dio autora ne shvaća Finsku kao neutralnu zemlju, dok se 
s političke točke gledišta, takoder, razilaze. Dio autora. osobito onih sa Zapada, videći 
u Sovjetsko-fmskom ugovoru o prijateljstvu . suradnji i uzajamnoj pomoći ograničenje 
finskog suvereniteta i temelj tzv : finlandizacije, smatraju da upravo preko Finske sovjetska 
politika realizira svoje šire ciljeve u nordijskoj , pa i u zapadnoevropskoj sredini. lako je 
to mišljenje bilo osobito često u doba hladnog rata, ipak i kasnije nailaze razni autori 
koji zastupaju teze o tzv. t1nlandizaciji, negirajući samim tim temeljni karakter finske 
neutralnosti i finske vanjske politike. 
Ne ulazeći ovdje u rasprave o povijesti i dometima sovjetsko-fmskih odnosa, po-
trebno je ipak pozvati se na Maxa Jakobsona koji tvrdi da neutralnost nije dogma, već 
da je to instrument nacionalne politike.9 U takvom shvaćanju moguće je odmah postaviti 
i drukčiju odrednicu finske neutralnosti k.oja se, kao i u slučaju Švedske, postavlja "prema 
nekome". Neke isprazne neutralnosti, koja bi bila postavljena per se nema, tako da i u 
finskoj sit1Jaciji treba istraživati širi kor1teksli domete neutralnosti. 
6 Vid1: F . la Rouche. La Neu n-alit~ de la Suede, Paris 1953. 
7 Calgren, W. M., Swedish Foreign Policy tlurlnglhe Second Wo.rld War, London 1977. 
8 lnzistirajuć! na t:škoći det~n~anja !leutralnosti, §ve~ski a_utor ističe daje možda najlxlJja deftniciju 
neutralnom da Je to .,politika koJU provode zemlJe kOJe t~Tde da provode takvu poliliku", N 
Andren, "The Neutrality of Sweden' ' u: Neutrallty a.nd Non-alignment in E urope, eds. K. F. 
Dlrnbaum and H. Ncuhold. Viena 1981, str.lll. 
9 M. Jakobson, "On the Changinf, Nat1JC(' of Neutral1ty". u: Urho Kekkonen - A Sraresman fnr 
Peace, fielsinki 197 5, Str. 67. 
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Poučena duge>godi!njim iskustvima i brojnim r:.atovima koji su vođeni s velikim 
susjedom, finska nacija je u politici PasiJdvija kao poražena zemlja 10 našla mogućnost 
dA relativno brzo i lako prevlada mnoga nepovjerenja i da postavljajući neutralnost kao 
temelj svog djelovanja radi na očuvanju slobode i nezavisnosti. Ugovor 11 o prijateljstvu. 
suradnji i uzaj.amnoj pomoći iz 1948. potpisan kao stanovita kompenzacija za dobivanje 
sovjets.kog povjerenja 11 osigurao je kontinuitet odnosa na liniji Pasikivi-Kekkonen 
i stvorio je mogućnost za provodenje neutralne politike. 
Uz fuoku podršku svih finskih poU1ičkih stranaka, pa i masa građana, ta politika 
odgovara interesima svih susjednih zemalja. Ugovorom sa SSSR-om stvara se situacija 
u kojoj se jasno istiće da Finska neće dopustiti prol37, ni jednom napadaču preko svog 
teritorija, što automatski utječe na pojačani osjećaj sigurnosti u ostalih susjednih zemalja 
koje ne moraju strahovati zbog nekog mogućeg zapleta koji bi išao preko Finske ili zbog 
nje.13 
U politici supersila, koje su bile posebno osjetljive u d:mima hladnog rata, takvo 
finsko opredjeljenje jasno je istaklo ulju maJe nordijske zemlje da bude izvan blokova, 
te je na taj n.ačin 1 jedna i druga strana mogla biti sigurna da Finska neće pristupiti blo-
kovskoj cjelini i na taj način poremeti ti evropski balans. 
Specifičan položaj Finske, njezino sudjelovanje u nordijskom vijeću i razlike koje 
postoje u medunarodnim pozicijama između e lanica NA TO-a (Norveška, Danska. Lsland). 
neutralne Švedske i Finske dovele su i do specifičnog uravnoteženog odnos.a na nordij-
skom području koji pozn.avaoci prilika nazivaju nordijskim balansom!4 Ta veoma složena 
i osjetljiva skupina ruličitih, a u suštini veoma bliskih zemalja. pokazala je međutim 
! Iroke mogućnosti zajedničkog djelovanja kojima nije nikakva zapreka različita vojno-
-politička opredijeljenost. U tom kontekst u treba, sva.kako, istaknuti da je rmska želja 
za neutralnošću otvorila mogućnost takvog razvoja nordijskih odnosa. 
U političkoj praksi odnosa, vodeći uvijek računa o geopolitičkim pozicijama, stra-
tdklm interesima Sovjetskog Saveza i karakteru svog unutrašnjeg društveno-·političkog 
uređenja, finska politika je uspjela stvoriti takvu situaciju u kojoj je moguće tlosljcdoo 
provoditi politiku neutralnosti. 
Utemeljena na racionalnom političkom viđenju realiteta, finska politika stvorila 
je temelj stabilnosti u nordijskim relactjama i. istodobno, je pridonijela u veilkoj mjeri 
stabilil..aciji općih evropsk.ih prilika. 
Osobito zanimljivu skupinu tro rc u v. minijaturne evropske driave. za koje se također 
Ističe da provode politiku neutralnosti. Promatrajući te ?emlje: Andora, Lichtenstein. 
Monako, San Manno, Vatilam i Irska, u skladu s klasičnim konceptom o statusu stalne 
neutralnosti, ne može se pronaći ni element jednostrane izjave ni neki metlunarodno· 
pravni instrument koji bi priznao takav status. 
lO Hile su to za Finsku godllle .,prave Đcole polltlčlcog minjenja". M. Jakobson, Finish Net1trality -
''A Study of Flnlsh Fnnlgn Policy since tht Si!COnd WOI'ld 11141'", London 1968, str. 32. 
ll U tekstu Ugovora se Istiće da će !-'inski! težiti dn bude izyan suprotnih Interesa velikih sila i da neće 
sklapati nika.kve 6oveze i da neće sudjelovati u koalicijama koje su uperene protiv druge Visoke 
stmne ugovo~ 'ft~kst Ugovora vidi: O. Apunen, Finland~s 'l'reaile.~ on Security Policy, "Cooperat· 
Ion and Conflicts , No. 4 , 1980, str. 249- 261. 
12 Sovjetske ocjene vidi u : Ju. I. Golombov. Skandlflllvija l probtemy poshvoennoj E'.'I'Opy, Moskva 
1974. str. 186:_192., L. S. Voronlcov, Sa~rnoj Evrope - bez fadernyfsranu, Moskva 1984, su 
16 21. 
13 A. Pajunen. "Somt AIJHCU of Flnish Security Policy" u: Neutrality and Non-alignment ... , op. 
cit., str. 156-164. 
14 Detaljnije o ,.nordijskom balansu" vidi: N. Andren in CQlkborarton with Brodin, "Drewitt, O<~rfer, 
Nyberg: The Future or the Nordic Balance". Stockholm 1977, ru. l - 18. 
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Međutim, ako se promatra ponovno te države na bazi realiteta međunarodnih odnosa. 
tj . na osnovi njihove male geografske i demografske velićine , minijaturne ekonomske i 
vojne moći, ograničenih osnovnih resursa i njihovog ponalanja u međunarodnim odno-
sima J 5 , može sc s pn1vom zaključiti da se radi o sui generis neutralnim državama. 
Analiza svakog slučaja jasno pokuujc crtu neutralnosti, koja iako varira ostaje ipak 
zajednički nazivnik svih evropskih mini država. 
U slučaju Andore postoji za!tita Francuske i španjolskog biskupa od Urgela. Ta 
garancija ne?.avisnosti Andore plaća se minijaturnim financijskim doprinosom J 6 , oo 
može se odmah postaviti i pitanje da li ne7.avisnost koju jamče dvije članice NATO-a 
ne znači automatski i mogućnost da one koriste Andoru u slučaju neke potrebe, prije 
svega u slučaju rata. No, moguća je i drukčija interpretacija koja upravo u cijenj koju 
Andora plaća za svoju nezavisnost vidi mogućnost opstanka neutralne d ržavice, kojt 
se ipak: ne svrstava uz svoje zaStitnice, koje sc nalaze u blokovima. 
Lichtenstein se nalazi pod protektoratom Svicarsk,e i Austrije, a po nekim mlfljenjima 
postoji čak i Jealna unija sa Švicarskom. Bez obzira koje miJijenje se prihvati, več sama 
činjenica da su i Austrija i Švicarska neutralne zemlje strictu senso jasno otvara moguć­
nost da se i Uchtenstein promatra u tom svjetlu. 
Monako se nala11 pod 1.aštitom Francuske, uz zadrinvunje suverenosti kneževine. 
U prošlosti je literatura koja se bavila pitanjem odnosa Francuske i Monaka bila posebno 
obogaćena stanovitim neslaganjem oko interpretacije obaveza jedne i druge strane, no 
nakon konvencije iz 1963. godine ta pitanja su rijdena. U svakom slućaju pona§anje 
Monaka i Francuske u medunarodnim odnosima nije uvijek identično, a kako se radi o 
izrarito minijaturnoj zemlji, moguće je ustvrditi da je i Monako u svom međunarodnom 
pontl~anju prihvatio neutralnost. 
San Marino je protektorat papske države zamijenio Italijom, ali ipak u najtežim 
danima drugog svjetskog rata ta mala oaza u velikom talijanskom tijelu sačuvala je svoju 
neutralnosL S obz.irom na odredene crte unutrMnjeg političkog razvoja, kao i nastup 
na medunarodnoj sceni moguće je ustvrditi da se politika neutralnosti pojavljuje kao 
temelj nacionalne drarvnosti i očuvanja vlastite suverenosti. 
Vatikan je, također. plijenio pažnju brojnih autora koji su intenzivno istraživali 
njegov status. No od Lateranskog ugovora iz 1929. godine Vatikan je dobio status suve-
rene države, a u čl. 24 stoji odredba koja se može uzeti kao temelj vatikanske neutralno-
sti. 11 lako to nije odredba koja bi se mogla interpretirati kao jednostrani izru volje 
države, niti pak postoji dokument o mcđuruuodnopravoom priznanju neutralnosti, ipak 
sc na osnovi Lateranskog ugovora može izvući zaldjučak o neutralnosti Vatikana. 
Irska kao zemlja koja nije ućlanjena u NA TO i koja se nn.lll2i u posebnom odnosu 
spram Velike Britanije godinama se trudila da provodi i2olacionistićku politiku. Iako 
IS Zastupanja mimjatumth država u međunarodnim odnosima obavljaju njihovi veliki Sllsjedl: Francu-
ska 1.astupa Andoru l Monako, Italija San Marino, a Svicarska zastupa Lichtenstein. Iz toga ne bi 
trebalo tražiti argument podređenosti minijaturnih zemalja velikima, već je to ponajprije financij-
sko-tehničko pitanje. 
16 AndoTS plaća I-'TS1lcuskoj doprinos od 960 fl'S1laku, a biskupu od Urgela 460 pez.eta. 
17 .. ... gmd Vahkun ~ uvek i u svakom slučaju biti smatran neutralnom i nepovredivom terito-
nJom". - Poljski autor J . Sutor smatra na osnovi teksta Ugovora da sc: u slučaju Vatikana llldJ o 
~wno ncutrdlno, dri.avi koja vet m>lječima ne sudjeluje u nilcalcvlm ratnim lro1lfliktina, a u spo-
menutom članu 24. tStakla je svoju volju za provođenjem neutralnosti lsti autor odlučno negica 
mogućnost svrnavanja minijaturnih zemalja poput Sm Marina, Andore. Licbtensleina i Monaka u 
red neutralnib. On. l)llrta. dopošl.ll da ro miJJjenje, koj.e naziva pog:reJnim, mot.da proizlazi iz 
ćmjeruce što te đrf.lvice nisu dulje YreJm'lla sudjelovale o konfliktima niti u rato'rimG.. Usp. J. 
Sutor, Panstwa neut.ralne i niezaangazowa:oe, op. ctt • .str. 28 29. 
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je od 1973. godine članica EEZ-a, Ipak se Republika Irska može smatrati neutralnom 
zemljom koja čuva svoju nezavisnost i teži striktnom pošTovanju neuključivnnja Ul vojno-
-politički blok Zapada. S druge strane, za razliku od ostalih miJlijaturnih dr,.av.a, Irska 
se ne želi uključiti u skupinu neutralnih i nesvrstanih evropskih zemalja na Konferenciji 
o evropskoj sigurnosti i suradnji, potvrdujući da j~ uvijek preferira svoju t7oliranost. 
J na kraju , poseban slučaj predsuvlja Albanija. Zemlja koja je 1968. godine isluptla 
iz Varšavskog ugovora. mje izrazila telju da se vrati u njegovu strukturu. niti pak da 
pristupi NA TO-u. Istodobno, Albanija ne poku~ava pristupiti ni nesvrstanom pokretu, 
koji ćak odlućno napada. Albanija kao jedino evropska r.emlja ne sudjeluje u procesu 
Konferencije o evropskoj sigurnosti i suradnji i osim izjave o spremnosti da brani svoj 
teritorij nema mkakvih širih aktivnosti na mcc.lunarodnom planu. Postavljajući ponovno 
lcmerij realnosti i smatrajući da se neutralnost treba odrediti prema nekome, tj . u ovom 
slućaju u odnosu na aJbansko okrui..cnje. smatramo da se takoder radi o svojevrsno 
neutralnoj ~emlji. Njena politička linija protiv supersila i blokova, ostajanje izvan bilo 
kakvog pokreta. pa i nesvrstanog, te nedostatak medunarodnog angažmana s. danim 
silama upućuje na akljućak da se radi o z.emlji koja svjesno teti i izolaciji i neutralnoslt. 
2. Odrednice stalne neutTalnosti 
Pnhvaćajući da se u svim spomenutim slučajevima radi o nekoj vrsti neutralnosti 
i da bez. obzna na opseg u kojem se ta neutralnost izražava sve zemlje od klas1ćnog 
švlcar..kog modela pa do najnovijeg specifičnog primjero Albanije, u svom međunarod· 
nom ponašanju žele 7.adrtati neutralno postavljanje. porrebno je razmotriti spektar 
djelovanja stalne neutralnosti. Ra1.1ike u položaju pojedinih 7.ernalja, mijene u medu· 
narodnim odnosima, kao i najnovija kretanja na evropskom kontinentu, stvorili su moguć· 
nost za praćenje djelovanja statusa stalne neutralnosti. lako ne postoje neka -srriktna 
pravila o tome. sasvim je jasno da zemlja koJa želi biti stalno neutralna trna određene 
obveze. Te obveze proizJv_c i7 njenog statusa u vojnoj, političkoj. ideološkoj i ekonom-
skoj sferi , ili pak samo u nekoj od njih. 
Vojna neutralnost je središnja odrednica stalne neutralnosti u doba rata i u doba 
miia. Zabrane sudjelovanja u konniktu u doba rata ili pak sudjelovanja u vojnim bloko-
vima u doba mira, jasno proi1.laze iz statusa stalne neutralnosti. Klasično rni!ljenje o 
zabrani sudjelovanja u ratu staro je koliko i međunarodna neutralnost , dok se 1.abrana 
sudjelovanja u vojnim alijansama vde uz noviji evropski r.vvoj. tj. uz austrijski Ustavni 
zakon o usvajanju neutralnostL Upravo taj element. čini se. dobiva na svom značenju 
u suvremenoj faz.i medunarodnih odnosa. S obzirom na specifičnu evropsku konstelaciju 
i nastojanje da sc 7.adrži mir na evropskom kontinentu, prvi clement, tj . zabrana sudje· 
lovanja u ratu, ostaje kao trajna zabrana, no U.l uju odmah dolazi i veoma vaino pitanje 
neukljućivanja u vojno-političke blokovc. 13 
U poslijeratnom razvoju Evrope upravo su vojne alijanse nosioci napetosti i NATO i 
Varšavski ugovor su u velikoj mjeri podijelili evropske političke tokove. Sudjelovanje 
u njima značilo bi automatski smanjivanje neutralnog, odnosno blokovski nevezanog 
evropskog prostom, te je stoga sasvim razumljivo da to ostaje kao trajm element raz.· 
gntničenja izmedu blokovsk1 svrstanih i neutralnih 7.emalj3 . 
18 ., Au~trija se doduše s p111vne toćke obvezala samo na vojnu neutralnost, ali ima političkilt i cko-
numskih ve7.a koje očito sežu u vujno područje". R. Marcie, "Die umgllngHchc .EWG", " Die 7.u-
kunft ... No. 7- 8, 1962,str. 202. 
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S ob7Jrom na to da se ratovi ne pojavljuju iznenada i da su om sastlivni dio strate-
gijskog dugoročnog planiranja, naJćc~ćc u skupiJtama država. razumljivo da ostajanje 
i1van blokova od strane neutralnih zemalja pridonosi jat3nju mira i s1gurnosli u Evropi 
Nesudjelovanje u ratovima sada je jedan od ciljeva. medutim. konkretna politička praksa 
neutralnih zemalja. bez obzira na sve razlike u njihovom starusu. upravo u žcJji za osu-
janjem iTVan blokovskih cjelina pok:UUJC svoju pravu vrijednost. 
Politička neutralnost. takoder . proistječe iz stalne neutralnosti Ukoliko zemlja 
koja želi realizirati i zadržati status stalne neutralnosti najavljuje samo S\'Oje nesudjelo-
vaujc u ratovima ili pak ostajanje izvan vojne koalicije, a na drugoj strani vodi izrazilo 
pristrano poliriku. tada je evidentno da se stvaraju OLbiJjoe sumnje u pogledu njezine 
neutralnosti. Profesor Zemanek o tome piše da potencijaJne mogućnosti neutralne zemlje 
ograničavaju čak i u doba mira nje7inu slobodu akcije pnhkom određivanja vanjske 
poliukc. To ograničenje je samo jedan od odraza vanjske politike, dok je onaj dn1g1 
vezan uz potrebu stvaranja političkih uvjeta koji omogućavaju poštivanje neutraJnosti 
u budućim ratovima od svib drugih država koje su se uvjerile da ,.stnlno neutraJna zemlja 
može i stvarno hoće da održi i obrani neutralnost". 19 
Politička neutralnost pojavljuje se kao aktivnost neutralne zemlje u doba mira 
koja stvara uvjete za vjerodostojnost njezinog položaja i prihvaćanje uvjerenja od strane 
drugU. zemalja da se status neutralnosti striktno poštiva. U tim okvirir.1a otvaraju se 
i široke mogućnosti medunarodne suradnje upravo za neutralne zemlje koje mogu sura· 
divati i .. s velikim i s malim zemlJama u što je moguće ~rim domcoama, isključujući 
političke i vojne domene·· .20 
Takvtm polil:ićkim djelovanjem neutralne 7_,emlje pridonose jačanju mirne surc:tdnje. 
uključuju se u sve tokove koji vode popuštanju i na drugoj strani. stvaraju predodžbu 
o svojoj IJ:linlcrcsiranosti za mirnom suradnjom. Samun tim u slućaju međunarodnog 
konflikta i njihova žeJja za ostajanjem izvan ratnih sukoba bila bi, svakako. znatno lakše 
poSt ovana 
Ideo/oi/ea neutralnost u podijeljenom svijetu. gdje je ideologija postala značajna 
crta razgraničenja, ima u neutralnim zemljama posebno mJestu. Većina autora koji se 
bave ncutra.lno!ću smatra da je ideoloflca neutralnost nespojiva s vojnom i političkom 
ncutralnoštu, te da se od neutralne zemlje ne može tr3tiri da hude 1deološk.J neutralna. 
To osje tljivo pitanje osobito je bilo intenzivirano u doba hlndnog rata kada se i neutral-
nost praktički nije priznavala i kada se rratJJo puno svrstavanje U7 VOJno-politički blok. 
Iz toga doba seže i izjava o ,,amoraJnosti'' 1 1 takvog neutralnog pona3anja, što je posebno 
vrijedilo za ideološku sferu. 
Drugi dio problema veže se uz činjenicu da su praktički sve zemlje koje u Evrop1 
optiraju za politiku stalne neutralnosti zemJje s kapitalistićkim drustveno-političkim 1 
ekonomskim uređenjem . One su time u svojim temeljima opredijeljene za vrijednosti 
zapadnog svijeta, bez obzira na to što se ne nalaze u zapadnoj vojno-političkoj struk· 
turi . 
t9 K. Zcmanck:, "Neutral Austna m lhe United Nations", "International Organlz.atlon", Vol. XV, 
Summer 1961, str. 415 . 
~O M. l'ctllpll:m:. la Suisse et sa nuetralite dans le mond actUIII, " Rc:vuc dc Drou lntemalional" 
No 4. 1957 ' 
ll R. Vukadinović. Sm411 Staru Dlld the Policy of Non-llligrtml'nt, u: Sm31l Sta~ m lntema:tional 
Rebdons, Nobd Symp<n;~um 17, Stockholm 1911, str. 109-110. 
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U 1.clji da se obmlo7J porreba ideološke pripadnosti i solidarnosti neutralnih država 
sa zapadnim svijetom.11 često se tstiee i argument da ako neutralnost obvezuje drt.avu, 
ona ne obvezuje " pojedmog građanina",13 iz čega sc i7.vodt mogućnost slobodnog djelo-
vanja sredstava komunikacija u sk.htdu s ideoloSkom zapadnom pripadJlošću. 
N!Uavno, nemoguće hi bilo očekjvati da sc .tcmlja koja je čvrsto opredijeljena svojim 
tradicijama, političkim i ekonomskim sistemom te kulturom može suztlrt.ati od ideo-
loških opredjeljenja samo zbog toga !to žeU provoditi poht1ku neutralnosti. AU postojj 
isto tako 1 tvrdnja da je neutralna zemlja, koja teli u drugih stvoriti uvjerenje o pnhvaća­
nju neutr:dnosti , duma voditi računa o svom međunarodnom ponašanju. U dan.Unje doba 
razvijenih komunikacija to se posebno odnosi na ideolofku komponentu državne aktiv-
nosti. Neutralna drlava koja ne bi obraćala pažnju na takvo izrazito ideološko opredje-
ljenje i koja bi dopustila javno napadanje i osudu politike druge strane, praktički Istoka, 
mogla bi doći u situaciju da se sumnja u njezinu neutralnost i da se njezino ponašanje 
tumači kao neprijateljski akt.14 Takvih slučajeva bilo je dosta u evropskim razmjerima 
i nakon incidenata koj1 su bili izazvani ideološkim nahojima trabalo je dosta vremena 
da se ponovo uspostave normalni odnosi i da se vrati povjerenje u neutralnost. 
Ekononukll neurrobJOSt u povijesti medunarodnih odnosa shvata se kao najveća 
vrijednost t osnovni cilj neutralaca.lS U 7eljt da se nesmetano obavlja trgovina. država 
koja je bila neutralna omogućavala je svojim građanima slobodno trgovanje sa svim 
zaraćemm stranama. Ali kako je nestajala razhka izmedu javne i privatne djelatnosri 
i kako je drl.ava sve viSe počela preuzimati trgovinu u svoje ruke , tako je i ekonomska 
neutralnost poprimila drukčije značenje. 
U evropskim ram1jerima pitanje ekonomske neuualnosti ve-zano je uz razvoj evrop-
skih integracijskih cjelina: .Evropske ekonomske zajednice i Savjeta za U.lBJBmnu ekonom-
sku pomoć i mogućnosti da neutralne zemlje postanu članice tih Integracijskih CJC!ina. 
S obzirom na položaj stalno neutralnih ?emalja: Svicarske i Austrije, o ćijoj neutralnosti 
nema nikakve dvojbe u formalnom i materijalnom pogledu . najvi~ prostora bilo je po-
klanjano p1tanju da U te neutralne .tcmlje mogu postati članice EEZ. 
O tome su sc 1sl.nstahzirala tri različita mi!lJenja Po prvome od njih. EEZ je eko-
nomska zajednica i njerini cilJevi su izrazitO ekonomski. Stoga bi i stalno neutralne 
zemlje mogle postali ćlanice llEZ u doba mira. Drugo mišljenje smatra da je moguće 
prid:ruž.eno članstvo. dok bi punopravno članstvo bilo nemoguće za stalno neutralne 
zemlje. jer EEZ osim ekonomskih irna i izrazito političke ciljeve. Po trećem mi~ljenju, 
koje su o~bito zastupali sovjetski aulon ah 1 službena sovjetska politika, nemoguće 
je da stalno neutralna zemlja (u prvom redu se mislilo na Ausrnju i odredbe Državnog 
ugovora) postane članicom E.EZ-a. koji se promatra kao dio ukupne vojno-pohnčke 
strukture Lapadnog SviJeta i produžetak NATO-a.26 
22 AU)tnjski autor ll. Neu hold pi~e dn Au~irija nije mkada tajila svoju pnvc1anosi s 1deju:mu zapadnog 
bloku. nj~:govim pluruhsllćldm sistemom i tržno orijentiranom ekonomijom. Usp. ll. Neuhold. 
A ustria ll Nt!u trality 011 tlu• 1-; liltt- IVeri Axis, u: Ncutrality and Non-alignrnent .. • op. t.:il., $Ir. 63. 
2:1 Ostern:ich'- Wcg zur Souverii.nitat, Neutrilbtfit. Prospe nUit 1945-1959, Wien 1959. str. 66. 
24 ,.Vlade 1 ~stvu masovnih komunikacija kno 1 ~lanovmitvo neutralne zemlje u cjelint moraJu 
imati na umu d3. om hodaju ru1 konopcu: s jedne Strane, om ne mliju 1»lav1b su:mnj~ u svoju 
llleoloiku ponciju, ~ druge smnc. oni moraju i7.hjeg:~v:~u ncputrebne provokacije. Prava lll}t~ 
čvrstote 1 suzdržllno,u tKha bm primiJet!J.:Ua u .vatom slućaju." H. Neuhold. Ausrrlan Neu-
rrol•ty .•• , op. cit~ ~tr 64 
25 Po američkom autoru Je supu nemOf!Uće je ,.J'I'Ititt ro:zvOJ pnva neuualnos:ti od XV1 do XX sto-
ljeta a d3 -.e ne pojaVI dOJam o p.n:vladavajućem utjecaju ekonnm\kih motiva". - P. Jcssup. Neu-
rrotfry Today and Tomorrow, Ne\\ York 1936, su. 22. 
~6 R. Petković, 'rt:orif:tkf pojmovi neutralnosti, Deograrl 1982. ~lt. 82-86. 
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lako bi bilo teško odvojiti ekonomsku, političku i vojnu stranu tiEZ-a, ipak smatra· 
mo da je za neutralne 1emljc moguće uključivanje. Sasv1m JC sigurno da je punopravno 
članstvo teško realizirati i da bi to pitanJe izazvalo brojne dileme, kaku u tim zemljama 
tako i u evropskim političkim krugovima. No. stanovit oblik pridruženog članstva, uz 
točno fiksiranje prava i obveza, svakako hi bio moguć. Uostalom. i ugovor o slobodnoj 
trgovini iz 1972. godine. potpisan izmedu EEZ-a i Švicarske, Austrije i švedske nješio 
je tu dilemu na zadovoljavajući način . 17 
Oruiona neutralnost je jedan od klasićnih zahtjeva i. istodobno, to je veoma kon-
kretna obveza koja se stavlja pred neutralne zemlje. ' anne. polazeći od potrebe da se 
sačuva neutralnost. trazilo se od zemlje koja ul.iva taj status da se mm sredstvima založi 
za očuvanje svoje ne7.avisnosti. Unatoč jamstvima koja su u prošlosti bila davana od 
strane trećih zemalja. to ruje nikad isključivalo obvezu neutralne zemlje da se u slućaju 
napada brani i na taj način očuvn svoju nezavisnost i neutralnost. 
Ta odredba potvrđena je i u austrijskom Ustavnom zakonu o neutralnosti, gdje je 
zapisano da će Austrija C:uvati svoju nezavisnost i braniti je svim sredstvima. Preuzima· 
JUći tu obvezu Austrija je. svakako. vodila raćuna i o sirim odnosima. Spremnost da se 
hrani svoje podrućJC automatski izaziva i određeno raspoloženje u susjednih zemalja, 
koje moraju voditi računa o VOJnOm potencijalu neutralne zemlje. Osim toga , i jednom 
i drugom blok"U se stavlja do manja da teritorij neutralne Austrije neće biti dostupan 
nikome i. na kraju, sve to zajedno, kako je to p1sao Hruno Krcisky, povećava i ugled male 
zemlje .28 
Želja da se brani teri torij neutralne zemlje po svaku cijenu u današnjim nuklearno-
-raketnim uvjetima ipak ima i neSto drukćije značenje. U prvom redu. sve neutralne 
Lemlje. bet obzir.~ na stupanj i karakter njihove neutralnosti. raspalazu s ograničenim 
i često pUta minijaturnim vojnim snagan1a. koje teško da bi bile dostatne 7.a obranu 
1emljc. Osim tosa. napor da se ubrzano razVIja već1 stupanj vojne sile mogao bi iza-
zvati negauvne reakciJe u neposrednom okru.tenju i mogao bi se tumaćttl na rvlićite 
načine . Jedan od konkretnih poteza moglo b1 hitt Iznenadno jaćanje vojnih snaga u 
susjedstvu . $to nikako nije cilj kojem b1 neutralna zemJja težila. 
Istodobno. u doba postojanja nuklearnog oružja postavlja se i otvoreno pitanje 
da li neutralne zemlje mogu i tim instrumentima braniti svoj teritorij? Jeua:n dio pisaca 
bio je uvjeren da hi upravo neutralne zemlje (npr. švedska i Svicarska) raspolažući nu k· 
leamom silom bile u stanju bolje obraniti svoj neutralni status 29 
Mellutim. dosadašnja utrka u naooo.MJju jasno je pokazala da proliferacija ntJklear-
nog oooja mje put koji može voditi jačanju mira i sugurnosti. Stoga ni sigurnost neu-
tralnih zemalja ne bi bila rmta drukčija ukoliko hi one raspolagale nuklearnim oružjem 
Znatno bolje 1 val:niJC sredstvo moglo bi biti u procesu stvaranja zona he7 nuklearnog 
oružja. 
Toga su bili svjesni i neki političari iz evropskih neutralnih zemalja (Unden, Kek-
konen, Palme, Kreisky) koji odavno predlažu stvaranje zona bez nuklearnog oružja . 
Uz Švedsku i Finsku, koje ne posjeduju nuklearno oružje i koje se zalažu za stvaranje 
27 Vtdi. npr. ~f. Roner, •·Ausu:ill's Pennancnt Nculruluy and the Free Tr.idc Agrccmenl v.•ith the 
I:.EC: Strategies to R~'dure Dependen~·· , u: Snut/1 Srou1 fn Eurqp#! and l~p<mdencc. Ed. O 
Boli. Vreno 1981, ru. 306-329. U p. takudi!r: C ('3r:usch, "Swiss Ncutnht)' on the F .. a<t-Wrst 
Axis", u: N~rraliry and {1.-oiJ-Dhgmmmr ••• • op. t'IL. ~tr 3t. F Selfragr. "Sv.edens Rcl:~tton~ 
V.lth the European Communities". u: NtutrrUIIJI and Von-41/gnment .... Oj). Cit .• str. 119 121 
28 B- Kreisky, Die 01rtmfchlucht Nnmalirđt. Wten 1960. str. 190. 
29 A. G. Coddmg, "The New ~•ss mthtary cupab1hty", "ForetJln Affairs" 1951, Apn) str 489 
494. 
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nordijske zone bez. nuklearnog oružja. bila bi svakako zanimljiva i ideja o zoni bez nuk-
learnog orul.JB u sred.~njoj Evropi. U njoj bi se mogla nači neutrolna Austrija. ali 1 ne· 
svrstana Ju~oslavija, koja hi tvorila spoj s eventualnom zonom bez nuklearnog oružja 
na UaJkanu . 11 
Zone bez nuklearnog oružja nisu , naravno, neko čarobno sredstvo za eliminiranje 
svih opasnosti, alt one ipak imaju veliko političko 1 moralno značenje. U evropskom 
naoružanom prostoru svako izdvajanje određenog teritorija 17 sheme nuklearnog stra-
tdkog planiranja vrijedno je samo po sebi, a evropske neutralne zemlje mogu na tom 
planu dati značajan p omjer. 
3. Odnos izmeli u neutralnosti i nesvrstanosti 
J neutralnost i nesvrstanost kao svoju osnovnu oznaku imaju činjenicu da se te 
zemlje ne nalaze u blokovskim struktwama. Jako je ta distinkcija koja th razlikuje od 
svrlitllnth zemalja \ICOma jasna l jednostavna, drukćije stojj stvar s odnosom neutralnosti 
i nesvrstanostt. 
U doba kad je nicala nesvrstanost kao politika, a kasnije i kao pokret , u nizu prilika 
bilo je istaknuto da se ne radi o neutralnim .tcmljama, već da ocsvrstanost predstavlja 
aktivno zalaganje za nur, sigurnost i promjenu medunarodnih odnosa.31 ""'a drugoj 
strani. neutralne zemlje, takoder, su tvrdile đa ne postoji znak jednakosti izmedu njib 
1 nesvrstanih, videći u novoj skupini zemalja tek jednu vizij u političke koncepcije s veoma 
različitim akterima. Zalažući sc za neutralnost kao pravno utemeljenu i politički po-
tvrđenu mstituciju. u ocurralnim zemljama se isticalo da je nesvrstanost nešto sasvim 
drugo, izvan okvira Fvrope i pravno sasvim nedefinirano 31 
U fa2.i kasnije afinnactje nesvrstanosti, pro~trenja kruga zemalja koje su sc i7jasnile 
1.11 tu politiku 1 sudjelovanja neulralmh zemalja na konferencijama nesvrstanih u statusu 
gosta, stavovt se počinju mijenjati, da bi sc čak i~lo tako daleko da se tvrdi kako ohjek-
uvno nema razlike mnedu neutralnosti t nesvrstanosti. 
Ako se želi istraživali stvaran odnos it.medu ova dva fenomena. potrebno Je uzeti 
u obzir nekoliko bitnih povijc!>1lih, pravnU1, ekonomskih i drušlvenn-političkih činilaca 
koji jasno pokazuju aktivnost i ciljeve aktera koji se opredjeljuju Ul jednu, odnosno Ul 
drugu politiku. 
U povijesnom pogledu nedvojbeno je da je neutralnost rnatno starija koncepcija. 
l ' najranijoj povijesti postojale su Lcmlje koje su raLovale i one koje su st ajale po strani. 
No. unatoč tome. stalJta neutralnost kao status države koja Još u doba mira preuzima 
odredene obveze pojavljuje sc početkom prošlog stoljeća . S druge strane, nesvrstannst 
sc javlja poslije drugog svjetskog rata kao rezultat velikih dru.štveno-političkih i eko-
nomskih promjena koje su bttno utjecale na mijenjanje slik--e svijeta. U godinama hJadno-
ratovske napetosti i podijeljenosti, u v-alu borbe za nac10nalno oslobođenje skupina novih 
~O R. Vukadmov1ć. Zone IW/1:/~nQI( o ru!ja. Zag[eb 1979 godmc. 
31 Od~ujuči novu poljti}(u koja Je tek niiStajala u jednom od prvih wsreta Tito l Nehru 1954. go-
d ine u WOJOj izJaVI su komtahrali: .,Predo;jedmk i premijer ielc t.lja"id da politika nevezivanjn 
za blokovsku poli tiKu, koja je prihvaćena i realizirana od strane njihovth vlada, ne predstavlja 
'neutralnost ili ncutralizam' niti pasivnoSt, kalco to neki ljudi žele ponekad l'taknuti, već je to 
akri\lna, po:lrivna l kon.srruktivna poUrfka koja teii kolekrimom miru, 11a kOJem moi11 potlvari 
lco~kthma sigurnon." " !Jorba" , 24. 12. 1954. 
32 H C . Rudofsky, ,.Au)lna's Relarions wtth Non-aligned Sllrtcs", u . Neutra/iry and Non-allgn-
ment •• . • op. cit., \Lr. 103. 
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zemalja traži mogućnost svog slobodnijeg djelovanja o nastojanju da se ne opredijele 
ni za Tstok, ni za Zapad i da zađr.lc mogućnost svoje nezavisne međunarodne akcije. 
Za razliku od zemalja koje su prihvatile neutralnost u ratu , obvezujući se i na ade-
kvatno djelovanje u doba mira u okvirima svog nacionalnog interesa i želje za očuvanjem 
neutralnog položaja, nesvrstane zemlje su postavile širok krug ciljeva koje prati poli-
tička akcija za globalno očuvanje mira, sigurnosti, nov ekonomski razvoj i društveni 
progres. 
Upravo razvoj nesvrstanosti jasno je potvrdio da se jedna i druga pojava ne jskJju-
ćuju i da neutralnost nije SlJriječlla nastanak nesvrstanosti, niti da su nesvrstani svojom 
aktivnijom ulogom eliminirali neut ralnost. Sasvim suprotno, može se tvrditi daje na nizu 
skupova (od Ujedinjenih naroda pa do značajnih medunarodnih konferencija) dolatilo 
cio zajedničkog postavljanja ne utralnih i nesvrstanih zemalja, a da su upravo pod utje-
cajem velike skupine nesvrstanih zemalja i evropske neutralne zemlje počele zauzimati 
aktivniju međunarodnu poziciju. To se posebno odnosi na finsku vanjsku politiku i 
aktivnost oko sazivanja Konferencije o evropskoj sigurnosti i suradnji, kao i na djelatitost 
ostalih neutralnih zemalja koje su zajedno s tri evropske nesvrstane zemlje našle prostor 
za svoju pojačanu medU11arodnu aktivnost. 
Novije rasprave o odnosu između prava i politike jasno ukazuju da su to veoma 
tijesno povezane kategorije tc da je sloga nemoguće tvrditi da izmedu neutrahtosti kao 
pravnog koncepta ; nesvrstanosff kao izrazito političkog ne postoje dodirne toćke. 
Neutralnost je voljna djelatnost u o č uvanju nezavisnosti, koja u klasičnim situacijama 
(Svicarska, Austrija) ima svoj pravni oblik, dok se u nekim drugima (Švedska, Finska), 
na bazi tradicije ili ukupnog ponašanja, također izvodi zaključak da je riječ o neutral-
nosti . 
U skupu izvornih prilici pa 33 zemlja koja prihvaća nesvrstanost određuje i svoju 
političku poziciju u međU11arodnim odnosima i pravce aktivnosti. No, za razliku od 
pravnog reguliranja pitanja stalne neutralnosti, politika nesvrstanosti otvara široke mo-
gućnosti djelovanja svojim članicama, ne namećući nikakve pravne regulative. Ipak , 
pogrešno je tvrditi da zbog toga što ne postoje pravna pravila u nesvrstanosti, dok ih 
neutralne zemlje imaju. nema mogućnosti suradnje i da to jasno razdvaja obje skupine. 
Uostalom , evidentno je da u Evropi tl striktnom međunarodnopravnom "Smislu postoje 
samo dvije stalno neutralne zemlje, dok ih je u praktičnoj, dakle političkoj poziciji 
moguće pronaći 7.natno više. 
Prateći razvoj nesvrstanosti u toku četvrt stoljeća može se s pravom nametnuti i 
pitanje o lome da li možda i nesvrstarii jednog dana, također, neće regulirati pravnim 
putem svoje pozicije i na taj način fomtalno dobiti i neke pravne atribute. 
Neutnlnost u poslijeratnom svijetu je i7Ja7ito evropska tvorevina, dok je nesvrsta-
nost nastala u širokom potezu zemalja Afrike, Azije i Latinske Amerike, ali i Evrope. 
Upravo taj evropski činilac dovoljno je Sfla:7.an da potvrdi univerzaJnost ideje nesvrsta-
nosti. Niti pokušaji nekog trikontinentalnog odvajanja i razdvajanja niti nastojanja da 
sc kaže kako u Evropi posloje samo blokovski svrstane i neutralne zemlje nisu izdržali 
pod naletom širenja nesvrstanosti. Današnje tri evropske članice nesvrstanih: Jugosla-
vija, Cipar i MaJta, sretno povezuju aktivnost evropskog opredjeljenja s globalnim cilje-
vima pokreta nesvrstanih. Upravo preko aktivnosti tih evropskih članica nesvrstanog 
33 Vidi potanje: R . Vukadinović, The Original ·concept of Non-DIIgnmem, "~sterreichische Zeit· 
scb.rift filr Ausscnpolitik'", 1982,No. l. .str. 18-26. 
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pokreta evropska pozitivna kretanja, deteote34 i odnosi u Mediteranu. nalaze se u staJ-
nom fokusu akcije nesvrstaolli, a sigurno je da je prisustvo evropskih neutralnih zemalja 
na konferencijama nesvrst.anih 35 • takoder, vezano ll2. činjenicu da u nesvrstanom po-
kretu djeluju i evropske zemlje. 
U danamjem globalno povezanom svijetu postaje sve jasnije da akcija za mijenja-
njem pobtićldh i ekonomskih odnosa i stvaranje sigurnijeg i demokratićnijeg svijeta 
ne mogu btli lunitirani na neke uske kontinentalne ili regionalne okvire, vet da to mora 
biti rezultat globalnog djelovanja najvećeg broja aktera koji svojom zajedničkom dje-
latnosti mogu utjecati na stvaranje promjena. 
Ekonomski položaj neutrob1ih evropskih i nesvntOJJiil veoma je različit. Grubo 
govoreći, evropske stalno neutralne zemlje nalaze se u skupim ra7viJcnih zemalja Zapada, 
dok se golema većina nesvrstanih nala11 u krugu zemalja u razvoju. 
Ta neosporna činjenica, medutim. ne bi trebala biti zapreka 7a suradnju izmcllu 
dviju skupina zemalja. Ideja o novom međunarodnom ekonomskom poretku nikla je 
u krugu nesvrstanih, ali ona ima svoju podršku i u nekim razvijenim 1emljama. Glo-
balno shvaćanje ekonomskih problema današnjeg svijeta 1.ahtijeva i globalnu akciju, 
a snaga ra7.vijenih ma kolika bila neće biti uvijek dovoljna da razrijeSI sva pitanja. To 
praktički znači da razvijene zemlje i zemlje u razvoju mogu i moraju surađivati. Neu-
tralne evropske zemlje. od kojih neke poput Svedske i Finske aktivno podržavaju ideju 
o ravnopravnim pregovorima Sjevera l Juga, mogu biti znaćajni akteri koji će ubrzati 
saznjevanje ideje o potrebi pregovora UJ1utar razvijenih zemalja.36 Na taj načio ubrzat 
će se rjdavanje gorućih problema ekonomskog. razvoja koji opterećuju suvremeni svijet 
1 stvaraju uvjete za produblj1vanje potljele. 
Stalno neutralne evropske zemlje su klrpitalisritke drttJve i njihoVI druStvcno-poli-
tički i ekonomski sistemi pokazuju jasne znake čvrste integriranosti i stabilnosti. a 
dmgoJ strani, u heterogenoj skupini nesvrstanih zemalja postoje različiti društveno-
-politički sistemi koji sežu od feudalmh pa do socijalističkih uredenja. 
Toćno JC da se u čvrstim blokovskim strukturama traži identičnost dru!tveno-
-političkib, ekonomslcih i ideol0$k1h premisa na kojima poćiva čvrstoća bloka, ali to 
ne bi trebalo vrijediti za mogućnost zajedničkog djelovanja neutralnih i nesvrslanih 
t.emalja . Uostalom. neutralne zemlje jasno ISUću svoju z.amtcresirano t 7.8 fuokom medu-
narodnom suradnjom, a sk-upina nesvrstanih. koja ne traži nikakav identitet drmueno-
-politićkih uredenja već samo zajedničku akciju na posti1.anju određe-nih ciljeva, može 
hili značajan partner neutralnima. 
Za ciljeve i metode djelovanJa neurrolnih i nesvrstanih tvrdi se ponekad da su dija-
metralno r!l7Jićili. U pojednostavnjenoj slici neutralne poUtike ističe se da se radi o 
/ adovoljav3oju uskih egoističnih interesa i d.a je to skupina zemalja koje su zatvorene 
11 okvirima svog nastojanja očuvanja nezavisnosti, ne vodeći računa o širim svjetskim 
rokovima. Na drugoj strani, nesvrstanosti se prigovara da je lo više vi7jja nego konkretan 
,,okret i da u njemu nema mogućnosti za zadovoljavanje konkretnih poHtičkih aspira-
.:tja pojedinih država, jer je navodno rijeć o globalno raspr§enim aklivnoslima. 
l4 O aktivnosti nesvrstanih zemalja u dohn detitnta. vidj: R. VukadinOViĆ. N()n aligned countrie8 
atlđ Detenre, Beograd 1979. 
l'i Neutr;~lne evrollske zemlje suc.ljeluju redovnu Illi konfcrcnCJjama nc!IVT tanih kao gostl od Konfe-
rencije u lusal9 1970. godine. 
•6 FvropQce neuualne zemlje, svak3 na svoj načm, priklanjaju se sredimjim idejama Novog elconom-
.,kog poretka, zalažu se za nov pnstup odnosima Sjever-Jug. PotanJe vidi. Nt!utrality and Non-
-Gicgl'lment • op cit .• gdje se Tll7matraju Mcuske. austrijske. finske 1 tvcd ke polJctjc. 
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Naravno, radi se o veoma pojednostavnjcnim pristupima.. Neutralne zemlje i'(:ja.vom 
da neće inicirati ratni sukob i da u slučaju rata neće sudjelovati u njemu proklamiraju 
telju za očuvanjem svoje nezavisnosti i od:danjem mira. o u praktičnoj političkOJ 
akciji evropske neutralne zemlje daju konkretan primjer pro~irenja ciljeva i metoda. 
djelujući u o!Mru međunarodnih organizacija kao promotori ideje za jačanje mira 1 
sigurnosti u širim, ne samo svojim uskim nacionalnim relacijama. S pravom sc već može 
govoriti o aktivnoj neutralnosti koja je jasno razgraničena od nekog pukog i pasivnog 
Ladovoljavanja uskih nacionalnih potreba. 
Upravo na toj aJ...-twizaciji evropskih neutralnih zemalja moguče je naći dod1me 
ločke s nesvrstamm zemljama koje iako imaju konkretno postavljene znatno tire ciljeve 
glohalnc akcije prihvaćaju sve one aktere koji će pomoći u njihovoj reali1.aciji. 
Odnos prema supersilama i postojećem sistemu međunarodnih odnosa daljnja je 
odrednica koja pokazuje razlike i sličnosti u neutralnih i nesvrstanih zemalja. Neutralne 
zemlje nastoje zadrlati svoje afirmirane pozicije neutralnwti, vodeći računa o obvezama 
koJe proistječu iz međunarodnopravnih instrumenata (Svicarska, Auslriia) ili pak na-
stojeći kontinuirano djelovati u skladu s tradicijom svoje neutralnosti (Svicarska, Fin-
ska). Mctlunarodni sistem prihvaća se kao postojeća realnost. a u ~irem pogledu neutralne 
zemlje ne pokantju nan1jeru za radikalno mijenjanje sistema. 
csvrstane zemlje u odnosu na supersile 1maju različite pristupe.31 Uz zemlje tzv 
rndikalne lijeve linije postoje i izrazito prozapadne zemlje, kao i one koje slijede na bazi 
tlVomih principa nesvrstanosti pravac, nastojcćJ zadržati slobodnu ocjenu pon~nja 
supersila . No, u bitnim ciljevima pokreta koji se tiću mira, sigurnosti, ekonomskog 
razvoja i progresa postoji identitet stavova koji ne ometa ovo taktičko drukčije postav-
ljanje u odnosu na supersile. Isto lako, i odnos prema međunarodnom sistemu utemeljen 
je na tetnji za promjenom medunarodnah odnosa i stvaranjem novog svijeta koji će h1tt 
ispunjen većim mogućnostima za sve zemlje. o , taj veliki zahvat transformacije svijeta 
treba izvesti u mirnim okvirima, ~to u potpunosti korespondird sa središnjim opredJt'· 
ljenjima nesvrstanih za mir i sugumost svih zemalja. 
4 . Suradnja neutralnih i nesvrstanih zemalja na KESS-u 
Uz postojeće ra.dike i sličnosti koje postoje i7.među evropskih neuualnih i nesvrstanih 
1emalja. Konferencija o evropskoj sigurnosti i suradnji najbolji je primjer konkretnog 
povezivanja akcije i stvaranja uvjeta za jedinstven nastup. Shvaćajući KESS kao dugo-
roč~ r:oces ravnopravnog prcgo_var~ja 35 zem~ja, neutralne i nesvrstane evropske 
zemlJe , pošle su upravo od UVJerenJa da se radi o neblokovskom skupu. koji treba 
af~irati pozicije svih država sudionica Konferencije. Odlučno se suprotstavljajući 
ideJI blokovskog dogovaranja, skupina neutralnih i nesvrstanih zemalja bori se u svim 
fazama KESS-a za očuvanje osnovnih načela dogovaranja, za poštivanje konsensusa 
i za oćuvanjc kontinuiteta. · 
Evro pske neutralne zemlje, otl kojih je velika vet lna nastojala pred rijeć neutralnost 
~aVJti atribut aktivna, u tu aktlvizaciju svoje vanjske politike nisu krenule odjednom. 
niti. je . ko~ferencija u Hclsmkiju bila neka vrsta glavnog poticaja ZJ~ njihovo intenzivn ije 
uklJUčtvanJe u medunatodne tokove. Anali7.a ponašanja evropskln neutralnih zemalja 
37 Potanje viui: R. Petković, Velike sili! i politikA ms,•nravrmfa, Zagreb 1979. 
38 NcuU11loe umije; Aunrt)ll. SvicaNca, Svedska. I-mska. San Marino. Lichtcn~can . Nesvrstane 
zemlJ"· Juf!O~niJa. Cip3r • \falta. 
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pokazala bi da je svaka od njih pod utjecajem svojih unutrašnjopolitičkih kretanja i 
potreba, zatim međunarodnih uvjeta i, posebno, evropskog razvoja, postupno tražila 
putove bržeg i jačeg uključivanja u tokove međunarodnog života. Na taj je način l kla-
sičan lip neutralnosti bio zamijenjen novim konceptom aktivne neutralnosti, koja je, 
uz zadržavanje svih nacionalnih elemenata vezanih uz neuLralnost, ipak tražila prostor 
za šire inicijative međunarodnog kncaktera. 
U tom novom vrednovanju evropske neutralnosti primjer nesvrstanih zemalja, a 
posebno onih iz evropskog dijela mono je biti dovoljno inspirativan kao opcija i kao 
konkretna ~ansa da sc djeluje na drukčiji način. Spremnost nesvrstanih zemalja z.a naj-
širu medunarodnu suradnju, ostajanje izvan hlokovskih stega i spremnost za sve poZt· 
tivne inicijative nisu iĐi nauttrb njihovih nacionalnih interesa, nego je, sasvim suprotno, 
skup nacionalnih interesa nalazio važno mjesto u politici i pokretu nesvrstanih. 
Takvo djelovanje nesvrstanih zemalja nije ostalo bez odjeka lcod evropskih neu-
tralaca, koji su morali vidjeti da je nesvrstanost živa tvorevina, sve prihvaćenija, a, s 
.druge strane, da je to ipak najslobodnija alternativa polariziranim blokovskim rje~­
njima. 
Pod snažnim utjecajem politike nesvrstavanja, kao i al'tivnošću pokreta, razvijala 
se postupno i ideja aktivne neutralnosti na evropskom prostoru. Evropske zemlje koje 
su prihvatile politiku neutralnosti smatrale su sumovito vrijeme da je ta politika do-
voljna 7.a realizaciju njihovih nacionalnih interesa te da, izvršavajući obveze koje pro-
izlaze iz njihovog neutralnog položaja, pridonose i smirivanju odnosa u Evropi. Tek 
kada je na primjeru nesvrstanih zemalja postalo jasno da manje zemlje mogu ue samo 
realizirati svoje nacionalne interese nego l aktivno pridonositi mijenjanju medunarod-
nih odnosa, počinju u Evropi snažniji pokwaji dinamičnijeg djelovanja nekih neu-
tralnih zemalja. Uz pružanje dobrih usluga, podnošenje prijedloga u razoružanju, aktiv-
nije djelovanje u Ujedinjenim narodima tekao je i proces jačeg angatiranja evropskih 
neutralnih zemalja, koje su svoju posebnu ul~u vidjele u prvim inicijativama oko saziva 
Konfe~encije o evropskoj sigurnosti i suradnji.3 
Svjesne teškoća ekonomskog i političkog karaktera, evropske neutralne i nesvrstane 
zemlje ojačale su oblike zajedničkog djelovanja i u nizu prilika pokazale da , unatoč 
različitim međunarodnim obvezama i vanjskopolitičkim opredjeljenjima, teže uglavnom 
istim bitnitn c..'iljevima. Svi dosada!nji poku~aji da se pozitivno djeluje na Konferenciji 
o evropskoj sigurnosti i suradnji tc ua se spasi taj značajni elemenat novog evropskog 
razvoja, najbolji su primjer stalnog jačanja vez.a između dviju skupina blokovski ne-
vezanih evropskih zemalja. Istodobno, i evropske neutralne i nesvrstane zemlje znaju 
da bi svalco daljnje pogoršavanje međunarodnih odnosa narujeJo jo! veče «ete evrop-
skim prilikama, ali i njihovim nacionalnim pozicijama. te da u pogoršanim međunarod­
nim uvjetima i blokovski pritisci na treće zemlje u pravilu dobivaju na intenzitetu. 
Suradnja evropskih neutralnih i nesvrstanih zemalja najbolji je primjer funkcio-
nalnog povezivanja različitih evropskih država, čiji su ciljevi u hiti sukladni i omogućuju 
profiliranje zajedničkih akcija. Na drugoj strani, ne treba zaboraviti rti to da je nesvrsta-
vanje kao politika dovoljno široka platforma na kojoj mogu naći svoje mjesto sve one 
snage koje se zalažu za mir, sigurnost. ravnopravnije međunarodne ekonomske odnose 
i socijalni progres. a taj je način u univerzalnoj politici relativno hko naći saveznike 
39 R. Vukadinović, "BDndnisfreiheit ln Europa", Die Aussenpolitilc Osterreic:hs und Jugosltwiens: 
GemelnMJmiLI!itl!n unrlllntent:hft"đ~. Hng. H. Neuhnld, 1985. Mu-z, str. 19-20. 
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u konlcretnim političkim situacijama i geografskim sredinama. !to je primjer dosadašnjeg 
djelovanja neutralnih i nesvrstanih u Evropi potvrdio na najbolji način. 
U dugom procesu priprema, realizacije i nastavka Konferencije o evropskoj sigurnosti 
i suradnji, evropske neutralne i nesvrstane 1.emlje na najbolji način demonstrirale su 
mogućnosti suradnje blokovski nevezanih zemalja koje imaju identične vanjskopolitičke 
ciljeve. Svojom akcijom one su istakle: 
želju da zadrže i ojačaju svoj izvanblokovski pristup velikom evropskom procesu 
pregovaranja: 
kao male i srednje 7.emljc, neutralne i nesvrstane evropske države svjesne su da 
samo u uvjetima mira rastu mogućnosti očuvanja njihove nezavisnosti i jačanja 
prosperiteta; 
shvaćajući dctant kao stanje i model međunarodnih odnosa u kojem se stVaraju 
uvjeti za popuštanje napetosti, ruvijanje medunarodne suradnje i mirno ljcša-
vanje konfliktnih situacija, NN zemlje su u KESS-u vidjele naj~iru materijali-
zaciju politike detanta, dajući svoj stalan doprinos povezivanju dvaju procesa : 
globalnog dctanta i evropskog KESS-a; 
polazeći od želje da ojačaju mcilunarodnu stabilnost i na taj naćin učvrste i 
svoju nacionalnu sigurnost neutralne i nesvrstane zemlje jasno pokazuju i svoju 
spren'lnost da svim sredstvima brane svoju nacionalnu sjgumost; 
- zajedničkom akcijom na KESS-u znatno su se pribllžile pozicije evropskih neu-
tralnih i nesvrstanih ?.emalja, ali time nije nastao neki poseban blok zemalja, 
već je to samo dokaz moguće funkc10nalno postavljene korisne međunarodne 
aktivnosti u korist mira , sigurnosti ijaćanja medunarodne suradnje 
Upravo aktivnost na KESS-u daljnji je konkretan dokaz moguće suradnje različitih 
zemalja, pod uvjetom da one prihvaćaju temeljne principe demokratskog međunarodnog 
poretka. To je u isto doba i daljnji konkretan doprinos svim diskusijama o karakteru, 
razlikama i sličnostima koje postoje iz.mcclu evropskih neutralnih i nesvrstanih ?.emalja, 
koji ovaj put akcent stavlja na zajedničke akcije u ostvarenju identičnih medunarodnih 
ciljeva. 
Radovan Vulc.adinović 
DfPFERENT CONCEYTS OF EUROPEAN NEUTRALITY 
SummAry 
Contracts based on international law, hL~orical ooncinulty, current Inter-
national pollticaJ states uf llffair - th~:~ factors determine: the types of neu.ua-
lity of European states. The ra.ngc und the rcsponsibiUties in the activity of 
neutral states manifest themselves in military, political, idcologkal, ecunomicul. 
and umw neutrallty. 
The relationship between neumHty u a legal concept and non-ali_gnment 
as a political program me hu to be oonddered in the lig_ht of historical, economi-
cal, and sodo-polltical f.acton and their dynamic changu. The aH>pe_ratlon 
between these countries can best be iUustnted by their coordinated acUvitles 
and common initiatives within the ftamework of the c:onfcm:ncc on Europe.an 
security and coopemion. 
